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ELŐADÁS KEZDETE NYOLCZ ÓRAKOR
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
F olyó szám  1.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi szeptember hó 2-án, szombaton:
mérsékelt helyárakkal
A cs. és kir. 75. gyalogezred zenekara közreműködésével
Operette 3 felvonásban. I r ta  : Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté : Szirmai Albert.
S zem élyek:
K orláth Kázmér gróf — — — — — Kassay Károly
K orláth Lotti, grófnő — — — — — Sárközi Blanka
Rolla grófnő, leányuk — — — — — Fenyő Ilonka
Gida gróf, f iuk— — — — — — — Szakács Árpád
Técsényi Pikszi gróf — — — — — Dorm ann Andor
Récsey Mikszi gróf -  — — -  — — Kolozsvári Albert
Maricza ) _  _  _  -  -  Arkosy Olga
Jella  ) Sráfnők _  _  _  _  _  k . Levendovszki
Baracs Iván — — — — — — — Bálint Béla
Grófok, grófnők, urlovasok, báli
Szele, Korláth titk á rja  — — — —
Marcsa, mosogató leány — — — •
Miska, lovászgyerek — — — _  .
Leopold, Baracs inasa — — — — •
K ati néni, szakácsnő — — — — •
Zsorzs, inas — — — — — — •
M árton bácsi, m indenes— — — — — Ardai Árpád
Borcsa ) szolcálók - - - - - -  Zách K.
Julcsa ) SZ0Ie a,0K _ _ _ _ _ _  H orváth  Miczi
vendégek, lakájok, szobaleányok.
Kovács Imre 






Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 flll. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlássék I rendű 2 kor. 16 f 
Támlássék II. rendű 1 kor. 86 f. Támlássszék III. rendű 1 kor 56 f. Erkély I. sor 1 kor. 06 f.
. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-EgyasQIet nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 — 5 óráig. — Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
HOLNAP* VASÁRNAP H É T  ELŐ ADÁS’
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Czigányprimás.
Operette 3 felvonásban.
Este nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal:
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
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